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L A L L E N G U A C A T A L A N A 
N O R M A L I T Z A D A A L ' E N S E N Y A M E N T ? 
La Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca , de l 29 
d 'Abr i l d ' e n g u a n y , de la n o s t r a C o m u n i t a t h a e s t a t 
p u b l i c a d a ja , d e s p r é s d ' u n l larg i l e n t c a m í . A la fi 
t e n i m Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a ! . 
Ara h a u r e m d ' e s p e r a r q u e la seva ap l icac ió n o 
sia t a n l larga c o m la seva ge s t ac ió ! . 
F i x e m - n o s en la d a t a : Abri l -Maig del 8 6 . Un 
a n y j u s t a b a n s d e les p r o p e r e s e l ecc ions a u t o n ò m i -
q u e s . P o t ésser c o i n c i d è n c i a i p o t n o esse r -ho . El 
G o v e r n Balear h a c o m p l i t , p e r ò el t e m p s c o r r e , 
els d u r o s , els p r e s s u p o s t o s . . . El Maig del 87 ens es-
p e r a m a q u e s t e s j u s t i f i cac ions pe r exp l i ca r al c iu t a -
d a n s q u e n o s ' ha p o g u t fer m é s . . . 
E n c a r a e n t e n i m u n a a l t ra . El T r i b u n a l C o n s -
t i t u c i o n a l , el m e s d e J u n y , h a d i c t a t s e n t è n c i a pe r 
la qua l e s t i m a e n p a r t el r e c u r s p r e s e n t a t pe r l 'Ad-
m i n i s t r a c i ó d e l ' E s t a t c o n t r a la llei de l P a r l a m e n t 
de C a t a l u n y a de l 1 8 d ' O c t u b r e del 1 9 8 3 s o b r e Nor -
m a l i t z a c i ó L i n g ü í s t i c a . E n c a r a n o c o n e i x e m el t e x t 
d e la s e n t è n c i a , p e r ò segons r e m o r s i n o t í c i e s d e 
d iar i s , p o d i a inva l idar c e r t s a r t ic les d e la n o s t r a l lei , 
c o m la d e t o t e s les r e fe r ides a les a l t r e s l l engües de 
l ' E s t a t . Per t a n t la va lo rac ió q u e p r e s e n t a m t é ne -
c e s s à r i a m e n t u n c a r à c t e r p rov i s iona l . 
Si es c o m p l í s c o m cal , g l o b a l m e n t , la llei p o t 
ésser u n a passa e n d a v a n t pe r l ' e s t r e t c a m í c o n s t i t u -
c iona l . Pel q u e fa r e f e r ènc i a al c a p í t o l d e l ' E n s e n y a -
m e n t v a l o r a m p o s i t i v a m e n t q u e pe r p r i m e r a vega-
da es g a r a n t e i x l ' o b l i g a t o r i e t a t d e la l l engua ca ta la -
n a en t o t s els nivel ls , g raus i m o d a l i t a t s no-un iver -
s i tar is i la i n c o r p o r a c i ó progress iva d e l ' ensenya -
m e n t en ca t a l à a t o t s els c e n t r e s . A i x í m a t e i x pe l 
q u e fa r e fe rènc ia a la Un ive r s i t a t es r e c o n e i x als 
p r o f e s s o r i a l u m n e s el d r e t a e m p r a r la n o s t r a l l engua . 
A r a b é , t o t s a q u e s t s a s p e c t e s s 'han d e d u r a 
t e r m e m i t j a n ç a n t m e s u r e s c o n c r e t e s : 
—Adequac ió dels p l ans d ' e s t u d i s . 
—Es tab l imen t pel G o v e r n Balear de l s mi t j ans 
necessar is pe r fer r ea l i t a t l 'ús n o r m a l de l ca-
ta là en l ' à m b i t d e l ' e n s e n y a m e n t a t o t s els 
c e n t r e s . 
—Mesures pe r pa r de l ' A d m i n i s t r a c i ó pe r fer 
poss ible el progress iu ús d e la n o s t r a l lengua 
en t o t s els a spec t e s d e la v ida a c a d è m i c a . 
—Elaborac ió de l s p l ans d ' e s t u d i s de ls c e n t r e s 
d e fo rmac ió del p r o f e s s o r a t . 
—Obl iga to r ie ta t del c o n e i x e m e n t del c a t a l à 
del p ro fe s so ra t , previsió d ' u n rec ic la tge i re-
g l a m e n t a c i ó d e l ' accés , d e f o r m a q u e se ga-
r an t e ix i el c o n e i x e m e n t de la l l engua . 
El d e s e n v o l u p a m e n t d ' a q u e s t e s m e s u r e s d e p è n 
ara de la v o l u n t a t del G o v e r n Balear i del Cen t r a l . 
A q u í t o p a r e m a m b cer t s e n t r e b a n c s , i m m e d i a t a -
m e n t s . Per p a r t del G o v e r n A u t o n ò m i c els pressu-
pos t s d e l ' any 86 ja e s t an e l a b o r a t s , sense p r e v e u r e 
la p u b l i c a c i ó d e la llei. Per t a n t , n o m é s r e s t an c inc 
m e s o s d e l ' any p r o p e r pe r d u r e n v a n t a q u e s t a apli-
cac ió . Sense p a r t i d e s p r e s s u p o s t à r i e s , la llei és pa-
pe r b a n y a t . El Gove rn Balear e n c a r a n o t é c o m p e -
t ènc ies t r ans fe r ides en m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t . 
Per t a n t b o n a p a r t del d e s e n v o l u p a m e n t d ' a q u e s t a 
n o r m a t i v a d e p è n d e la b o n a (?) v o l u n t a t del Gove rn 
del P S O E . El r ecu r s p r e s e n t a t pe r l ' A d m i n i s t r a c i ó 
Cent ra l a la Llei d e N o r m a l i t z a c i ó L ingü í s t i ca d e 
C a t a l u n y a , q u e h e m e s m e n t a t al c o m e n ç a m e n t , és 
u n a m o s t r a d e l ' a c t i t ud g o v e r n a m e n t a l . 
M e n t r e n o hi hagi c o m p e t è n c i e s t r ans fe r ides , 
la Conse l le r ia d ' E d u c a c i ó i el Minis ter i d ' E d u c í c i ó i 
Ciència c o n t i n u a r a n a m b el " j o c d e p i n g - p o n g ' q u e 
ja c o n e i x e m . Les c o m p e t è n c i e s són d e Madr id , el 
M . E . C , s 'ob l ida q u e d i n s el seu t e r r i t o r i t é u n a 
c o m u n i t a t a m b l lengua p r ò p i a , el G o v e r n Balear 
h a d ' ap l i ca r la llei essen t i n c o m p e t e n t . . . I e n t r e 
u n i l ' a l t re neces s i t a r em c o n t i n u a r a m b la l lu i ta dià-
ria si v o l e m q u e a q u e s t a llei es faci r ea l i t a t . 
L a F e d e r a c i ó d ' E n s e n y a m e n t d e C C O O . d e 
les Illes s 'ha p r o p o s a t m a n t e n i r u n s e g u i m e n t cons -
t a n t d e l ' ap l icac ió d ' a q u e s t a llei, i co l · l abo ra r à a m b 
t o t s aque l l s q u e l lu i t in pel m a t e i x o b j e c t i u . 
E n a q u e s t m e s d e Ju l io l a q u e s t s ind ica t va m a n 
t en i r u n a en t rev i s t a a m b el Sr. Val l ibre pe r pa r l a r 
d e les m e s u r e s q u e el G o v e r n Balear h a d e p r e n d r e 
i m m e d i a t a m e n t . E n s va s o r p r e n d r e q u e el. D i r e c t o r 
Gene ra l de la Conse l l e r i a n o sabés si la Llei es tà p 
en vigor p e r q u è n o m é s s 'ha p u b l i c a t al B .O .C .A . I .B 
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i n o al B .O .E . , e n s va d e c e b r e la m a n c a d e prev is ions 
p r e s supos t à r i e s de l G o v e r n , i les c o n s t a n t s refe-
rènc ies a les d i f i cu l t a t s d ' e n t e n i m e n t a m b el G o -
vern Cen t r a l . 
A m b t o t i a i x ò , si a c t u a l m e n t u n p ro fe s so r vol 
d o n a r la seva m a t è r i a en ca ta là , necess i t a sol · l ic i tar 
u n p e r m í s oficial . M e n t r e a q u e s t a s i tuac ió n o canvi í , 
n o v i u r e m u n a s i tuac ió n o r m a l . 
F e d e r a c i ó d ' E n s e n y a m e n t d e 
Ju l io l 1 9 8 6 Comis s ions Obre r e s d e les Illes. 
IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE DOCTORS 
I LLICENCIATS EN FILOSOFIAI LLETRES 
IEN CIÈNCIES DE BALEARS 
A L G U N E S R E F L E X I O N S S O B R E L A L L E I 
D E N O R M A L I T Z A C I Ó L I N G Ü I S T I C A 
Després d e llegir la Llei d e n o r m a l i t z a c i ó Lin-
gü í s t i ca p u b l i c a d a pel G o v e r n de la C o m u n i t a t Au-
t ò n o m a , s 'ens o c o r r fer u n e s p e t i t e s r e f l ex ions so-
bre a l g u n s dels seus p u n t s , e s p e c i a l m e n t aque l l s 
q u e es re fe re ixen a l ' e n s e n y a m e n t , q u e s ó n els q u e 
m é s ens p r e o c u p e n c o m a e n s e n y a n t s i t a m b é per-
q u è c o n s i d e r a m q u e l ' e n s e n y a n ç a és la base per a 
c o n c i e n c i a r el p o b l e . 
Al llarg d e t o t a l ' a r t i cu lac ió a p a r e i x s e m p r e el 
ca t a l à c o m a " l l e n g u a p r ò p i a de les Illes B a l e a r s " . 
A la fi el n o s t r e G o v e r n h a a r r i b a t a r e c o n è i x e r 
a q u e s t a u n i t a t de la l l engua i s 'ha a t rev i t a a s sumi r 
el seu ve r t ade r n o m en l loc dels e u f e m i s m e s e m p r a t s 
fins a ra ( l l engua d e les Balears , M a l l o r q u í ) i q u e es 
t r o b e n enca ra als l l ibres d e qua l i f i cac ions esco la r s 
d ' a lguns C e n t r e s d ' e n s e n y a n ç a ? . Si es r e c o n e i x q u e 
la l l engua q u e es pa r l a a les Balears és el c a t a l à , 
q u è passarà , a par t i r d ' a ra , a m b aque l l s p ro fe s so r s 
q u e fan o p o s i c i o n s a l ' a s s igna tu ra d e " C a t a l à , m o -
d a l i t a t B a l e a r " ? . 
L ' a r t i c le 18, 1) d i u q u e "e l s a l u m n e s t e n e n 
d r e t a r e b r e l ' e n s e n y a m e n t en la seva l l engua , sigui 
la c a t a l a n a o la c a s t e l l a n a " , u n d r e t c e r t a m e n t 
a m p a r a t pe r la C o n s t i t u c i ó , p e r ò es d ó n a el cas para-
d o x a l , q u e si es vo l en i m p a r t i r cu r sos e n l l engua ca-
t a l a n a ( fen t ú s d ' a q u e s t d r e t c o n s t i t u c i o n a l ) , s*ha 
de sol · l ic i tar u n p e r m í s a la Conse l l e r i a d ' E d u c a c i ó 
i C u l t u r a c o m a " c u r s e x p e r i m e n t a l en c a t a l à " 
q u a n t o t s s a b e m q u e la l l engua n o és u n t e m a d ' ex -
pe r i ènc ia s ino u n vehic le d ' e x p r e s s i ó . E n a q u e s t 
p u n t la n o s t r a l lengua es tà , u n a vegada m é s , en in-
fe r ior i ta t d e c o n d i c i o n s r e s p e c t e a la cas te l l ana , 
q u e n o precisa d e c a p p e r m í s especia l ni de l rè-
to l d ' e x p e r i m e n t a l . 
Ar t i c le 2 0 , 2 ) " . . . l ' a c r ed i t ac ió dels c o n e i x e -
m e n t s del ca ta là p o t no ésser ex ig ida als a l u m n e s 
q u e hagin o b t i n g u t la d i spensa d u r a n t qualque 
any..." Bas t a n o haver c u r s a t u n a n y d e ca ta l à du -
r a n t els vu i t a n y s q u e c o m p r è n l ' E G B per j a n o t en i r 
l 'obl igació d ' a c r e d i t a r el c o n e i x e m e n t d e la l l engua 
a l ' h o r a d ' o b t e n i r el t í t o l d e G r a d u a t Esco la r? . Pel 
que fa re fe rènc ia a les e x e m p c i o n s (d i spos ic ió adi-
c ional 4 a ) a q u e s t e s n o m é s p o d e n conced i r - se en cas 
q u e el t e m p s d e res idènc ia n o sigui supe r io r a t r es 
a nys . Q u è passarà a m b aque l l s a l u m n e s q u e passin 
a q u í —per les c i r c u n s t a n c i e s q u e siguin— u n c u a r t 
a n y ? . E v i d e n t m e n t , en u n sol cu r s s ' hau ran d e p o s a r 
al nivell exigi t de l s t r es anys a n t e r i o r s . 
D e b u t a la s i tuac ió soc io l ingü í s t i ca q u e p a t i m , 
s o m c o n s c i e n t s q u e la t asca és d u r a , q u e c o n t í n u a -
m e n t ens t r o b a r e m en conf l i c t e s i q u e d e p è n d e les 
a u t o r i t a t s c o m p e t e n t s d o n a r - l o s u n a so luc ió j u s t a . 
Es t é reso l t , per e x e m p l e , el cas q u e u n r e d u i t n o m -
bre d ' a l u m n e s exigeix i u n e n s e n y a m e n t en cas te -
llà en f r o n t d ' u n a major ia q u e l ' exigeixi en ca ta l à 
(o v iceversa)? . Q u i n s d r e t s h a n d 'esser p r io r i t a r i s? . 
Per ú l t i m , ens p r e o c u p a r e a l m e n t q u e u n a Llei 
q u e h a t a r d a t t a n d e t e m p s en publ icar - se , n o tar-
di a t r e t a n t en posar-se en vigor. Q u é s 'ha fet d e p o -
sitiu r e p e c t e al d e s e n v o l u p a m e n t d e l ' a r t i cu l a t q u a n 
fa l ten m a n y s d e d o s m e s o s per c o m e n ç a r u n n o u 
curs e sco la r? . 
E n fi, a q u e s t e s i m o l t e s a l t res són les r e f l ex ions 
q u e ens p o d r í e m fer en t o r n a a q u e s t a Llei . E s t a s -
ca d e t o t s dur - la e n d a v a n t , de l M E C c o n t r o l a r la 
seva c o r r e c t a ap l i cac ió , de l G o v e r n d e la C o m u n i -
t a t A u t ò n o m a el p o s a r els mi t j ans e c o n ò m i c s sufi-
c i en t s , p e r ò s o b r e t o t , la v o l u n t a t p o l í t i c a pe r a 
c o m p l i r i fer c o m p l i r a q u e s t a Lle i , i a i x ò , la vo lun-
t a t p o l í t i c a del G o v e r n , és el q u e m é s ens p r e o c u p a . 
Col. legi d e L l i cenc ia t s . 
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